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Saint-Paul-Trois-Châteaux – Les
Miegesolles, chemin du Tubet
Opération préventive de diagnostic (2006)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2006 : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, Rhône-Alpes) les Miégesolles, chemin du
Tubet, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les trois tranchées réalisées dans les parcelles 26 et 27p, d’une profondeur moyenne de
1,50 m n’ont pas mis en évidence de vestiges en place. Un niveau d’argile gris noir (US
4), observé dans toutes les tranchées, témoigne de la présence d’une vaste zone humide
dans ce secteur. Les quelques rares tessons qui ont été observés en surface de ce niveau
laissent supposer la présence de cette zone humide au moins jusqu’à la période antique.
Aucune structure de drainage, révélant une occupation du secteur n’a été retrouvée.
2 Les  niveaux  sableux  jaunes  recouvrant  cette  argile  peuvent  correspondre  aux
colluvions de bas de pentes datées de la fin de l’Antiquité déjà observées à plusieurs
reprises au sud de Saint-Paul-Trois-Châteaux, notamment aux lieux-dits La Valette, La
Sablière et La Urne (Ronco 2002a ; Ronco 2002b ; Ronco 2003).
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